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ABSTRAK 
 
Segalajenis tindakan operasi dapat meningkatkan stresor yang memicu kecemasan. Hal ini akan 
berdampak terhadap pelaksanaan operasi dan bisa memicu terjadi perdarahan pembedahan. Salah 
satu teknik mengurangi kecemas secara non-farmakologi adalah dengan terapi musik religi ayat-
ayat Al-Qur’an jus ‘Amma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik 
religi ayat-ayat Al-qur’an terhadap tingkat kecemasan pre operatif pasien di RSUD Pasaman 
Barat Tahun 2016.Desain penelitian ini adalah Pra experimental designs (non designs) dengan 
rancangan One Group Pre test and Post test design.Teknik pengambilan sampel adalah secara  
Sampling Kuota, dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan  rata – 
rata kecemasan sebelum diberikan terapi musik religi ayat-ayat al-quran jus ‘amma adalah 7,73 
dengan standar deviasi ± 0,458. Rata – rata kecemasan setelah diberikan terapi musik religi ayat-
ayat al-quran jus ‘amma adalah 5,00 dengan standar deviasi ± 0,000. 
Hasilujiwilcoxonmenunjukanadanyaperbedaan yang signifikanterhadap terapi musik religi ayat-
ayat al-quran jus ‘amma terhadap tingkat kecemasan pasien pre operatif di  RSUD Pasaman 
Barat Tahun 2016 (p=0,000). Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada perawat untuk 
menjadikan musik religi ayat-ayat al-quran jus ‘amma sebagaisalahsatuterapi alternative 
untukmengurangikecemasanpadapasien pre operatif sehingga pasien tidak merasa cemas 
sebelum melakukan operasi. 
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ABSTRACT 
 
All types of surgery can increase the stressors that trigger anxiety. This will have an impact on 
the implementation of the operation and can trigger bleeding surgery. One technique reduces 
anxiety in non -farmakologi is with religious music therapy verses of the Qur'an jus ' Amma. The 
objective of the research is to knows  Effect Of Music Therapy Religi Passages Qur'an Jus ' 
Amma On The Level Anxiety Patients Pre Operative in Hospital West Pasaman in 2016. The type 
of this research is quai-eksprerimen  with desngnPretest-Posttest with one Group. The sampling 
technique is Sampling quota, with the number of samples was 15 respondents. The results 
showed that the averages before  being given  therapy verses of al -Quran juice ' amma  was 
7,73 with a standard deviation of 0,458.Tthe averages before  being given  therapy verses of al -
Quran juice ' amma  was  5,00 with a standard deviation of 0,000.Results wilcoxon test showed 
a significant difference to the treatment of religious music the verses of al -Quran jus ' amma 
against preoperative anxiety levels of patients in hospitals Pasaman Barat  in 2016 (p=0,000). 
Based on the research, suggested to the nurse to apply religious music therapy verses of al -
Quran juice ' amma  one techniquealternative therapy for reduces anxiety in patients with pre -
operative so that patients do not feel anxious before surgery.  
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